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3. Forinden Stemplingen iinder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar 
af Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
4. Alle Exemplarer blive direkte fra Udgiveren at afgive tii Universi-
tetskvæsturen; 
5. Alle Omkostninger afholdes af Udgiveren; 
6. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
7. Restoplaget kan erholdes udleveret efter den 1ste April i det der-
paa følgende Aar. 
III Byggeforanstaltninger ved Universitetet og Kommunitetet. 
Paa Finansloven for 1900—1901 blev paa Universitetets Udgiftspost 
9. a. 2., Hovedistandsættelser, bevilget 385 Kr. til Indretning af tvende 
Cycleskure i det forrige kirurgiske Akademis Bygning, jfr. Rigsdagstidende 
1899—1900 Tillæg A. Sp. 1103—4, samt 700 Kr. til Fotografering af Fresko­
malerierne i Universitetets Forsal og 2760 Kr. til Anbringelse af et Varme­
apparat i Sæby Kirke, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg B. Sp. 
1517—20. 
Paa Kommunitetets Udgiftspost 7. a. 2., Hovedistandsættelser, for 
samme Finansaar blev bevilget 7900 Kr. til Hovedistandsættelse af Kom-
munitetsbygningens Facader, Fornyelse af Tagrender og Udløbsrør, Omlæg­
ning af Granittrapperne samt Eftersyn og Maling af Vinduer, Porte og Døre, 
jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg A. Sp. 1117—18. 
IV. Besættelse af Skolelærerembedet i Taarnby. 
Efter at Embedet som Skolelærer for Taarnby Skoledistrikt paa Ama­
ger fra 1ste Januar 1900 var blevet ledigt, udnævnte Konsistorium, der har 
Kaldsret til dette Embede, efter forud gaaende Bekjendtgjøreise og efter Ind­
stilling fra Taarnby Sogneraad under 15de November 1899 Lærer ved Glas­
værkets Skole i Kastrup paa Amager Peder Jakob Petersen til Skolelærer 
for Taarnby Skoledistrikt og Kirkesanger ved Taarnby Kirke paa Amager, 
Kjøbenhavns Amt, fra 1ste Januar 1900 at regne. Embedets Indtægter ere: 
1) 60 Tdr. Byg efter Kapitelstaxt; 2) af den særlige Skolekasse 20 Kr.; 
3) Skolepenge 58 Kr.; 4) 1/3 af Olfer og Accidenser i Taarnby Sogn, ca. 
520 Kr.; 5) som Kirkebyens Lærer 40 Kr.; 6) Kirkesaugerløn 20 Kr.; 7) 
et Legat 3 Kr. 72 0.; 8) Skolelod paa 3 Tdr. 6 Skpr. Land, bortforpagtet 
paa Embedstid for 120 Kr. aarlig, 1 Pot nymalket Mælk og l1/a Pot skummet 
Mælk daglig; 9) 6 Favne Brænde; 10) Bolig paa 7 Værelser og Have. 
Reguleringssum 1908 Kr. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjønnelse m. m. 
Paa Finansloven for 1898—99 blev der, som meddelt i Universitetets 
Aarbog for 1898—99 S? 297, bevilget et Beløb af 29500 Kr. til Restau­
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reringen af Dekorationen i Universitetets Forhal og Korridorer. Restau­
reringen maatte paa Grund af Lockouten i Sommeren 1899 opsættes. Under­
søgelserne om Opnaaelsen af Restaureringen paa en tilfredsstillende holdbar 
Maade har medført, at der først i Vinteren 1900—1901 har kunnet arbejdes 
med større Kraft. De om Sagen indeholdte Forhandlinger m. m. ville der­
for først blive meddelte, naar Arbejdet er afsluttet. Paa Finansloven for 
1900—1901 blev der efter Konsistoriums Indstilling bevilget et Beløb af 
700 Kr. til Fotografering' af Dekorationerne til Benyttelse under Arbejdet, 
jfr. Rigsdagstidende 1899—1900 Tillæg B. Sp. 1517—18, og paa Finans­
lovforslaget for 1901—1902 er stillet Forslag om Anbringelsen af et Varme­
apparat til Opvarmning af Forsalen til Beskyttelse af Dekorationen mod 
Fugtighed. 
— Som meddelt i Universitetets Aarbog for 1898—99 S. 297 bleve 
Constantin Hansens Skizzer til Dekorationen i Universitetets Forsal opklæbede. 
Konsistorium har derefter under 16de September 1899 meddelt Tilladelse 
til, at de maa overdrages til det danske Kunstindustrimuseums Varetægt, 
»saaledes at Museet i Fremtiden paatager sig disse Kunstværkers Bevaring, 
dog at Universitetets Ejendomsret til Kunstværkerne vedbliver og at Uni-' 
versitetet har Ret til at forlange dem tilbageleverede«. 
— Konsistorium meddelte under 13de Oktober 1899 og 18de Januar 
1900 Tilladelse til, at der maatte tages Fotografier henholdsvis af Universi­
tetets Festsal og dets Forhal til »Danmarks Kultur ved Aar 1900« og af 
Malerierne i Konsistoriums Forsamlingssal af Iver Rosenkrands og J. L. 
Holstein til »Danmarks Riges Historie«. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Paa Finansloven for 1900—1901 blev bevilget et Beløb af 2760 Kr. 
til Anbringelse af et Varmeapparat i Sæby Kirke. 
— Ved Skrivelser af 14de September 1899 og 9de Maj 1900 bifaldt 
Konsistorium, efter Indstilling fra Eforen for Landsbykirkernes Forskjønnelse, 
at der af den paa Kontoen bevilgede Sum maatte udbetales 21 Kr. 75 0. 
til Anskaffelse af en Kirkekande og til Oppudsning af et Messingfad til 
Faxe Kirke, 50 Kr. til Oppudsning og Polering af et Messingfad og et Par 
Alterstager til Egeslevmagle Kirke og 13 Kr. til Istandsættelse af et 
Røgelseskar og Anskaffelse af en Ske til Sæby Kirke. 
— Ligeledes bifaldt Konsistorium ved Skrivelser af 13de Oktober 1899, 
1ste og 9de Maj 1900, 13de Oktober 1899 og 7de Juli 1900, at der med­
deltes Tilladelse til Indhegning af følgende Gravsteder: Gaardejer Niels 
Jensens Enkes paa Gandløse Kirkegaard, af Areal 49 [j-Al., for 40 Aar, 
Kammerraad, Gaardejer af Sundbyerne Jacob Bachers paa Taarnby Kirke­
gaard, af Areal 31a/4 Q-Al., for 60 Aar, Gaardejer i Sundbyvester Hans 
Bachers paa samme Kirkegaard, af Areal 20 Q-Al., for 100 Aar, Skov­
foged af Hallebyore Lars Olsens paa Sæby Kirkegaard, af Areal 12 n-Al., 
paa 40 Aar og Husejer paa Sæby Mark Lars Peter Mortensens paa samme 
Kirkegaard, af Areal 11 x/2 d-Al., for 50 Aar, imod at der betaltes den sædvan­
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lige Kjendelse til Universitetets Kasse af 1 Kr. pr. D-Al. for hver 20 Aar, 
altsaa henholdsvis 98 Kr., 93 Kr. 75 0., 100 Kr., 24 Kr. og 28 Kr. 75 0. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 
1899—1900 ere følgende Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skrivelse 
af 10de Maj 1900: for Ledøje Kirke: Udgifter til Opvarmning 226 Kr. 6 0 , 
Anskaffelse af en Gravstedsprotokol 25 Kr. 75 0. og Komplettering af Kort 
over Kirkegaarden og Udarbejdelse af Begravelsesprotokol 153 Kr. 20 0.; 
for Faxe, Sæby og Grevinge Kirker: Anskaffelse af Gravpæle 171 Kr. 50 
0.; for Faxe m. fl. Kirker: Snekastning 22 Kr. 96 0. og extraordinært 
Gartnerarbejde 88 Kr. 50 0. og for Taarnby Kirke: Rejseudgifter i Anledning 
af Kirkegaards Udvidelse 34 Kr. 
III. Forskjellige Sager. 
Rigsdagens Aabningsmøde i Oktober 1899 fandt Sted i Universitetets 
Festsal. 
— Studentersangforeningen erholdt Tilladelse til at afholde Koncert i 
Festsalen i December 1899. 
— Det ved kgl. Resolution af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige 
Raads Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, i September 1899 været 
holdte i Konsistoriums Sal. 
— Ved Skrivelse af 19de Juni 1900 meddelte Ministeriet Tilladelse 
til, at Universitetets Udgiftspost 5. a., Udgifter ved Konsistorium, for 
Finansaaret 1899—1900 maatte overskrides med 386 Kr. 89 0. Over­
skridelsen var navnlig foranlediget ved Trykningsudgifternes Stigning. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finans­
aaret 1899—1900 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
For Afskrivning og Mangfoldiggjorelse af Forelæsninger ved Konkur­
rencen om det kirurgiske Professorat, 200 Kr., Ministeriets Skrivelse af 14de 
September 1899, og Udlæg til Forfriskninger for Censurkomiteen i Anledning 
af samme Konkurrence, 25 Kr., Ministeriets Skrivelse af 5te Oktober s. A. 
Trykningsudgifter i Anledning af Konkurrencen om det farmakologiske 
Professorat, 264 Kr. 53 0., Ministeriets Skrivelse af 31te Maj 1900. Paa 
samme Udgiftspost for 1900—1901 er endvidere hertil udredet 12 Kr. 34 0. 
— Ved Ministeriets Skrivelse af 18de April 1900 blev der bevilget 
Museumsinspektør H. Kiærskous Enke en Begravelseshjælp af 150 Kr., at 
udrede af Universitetets Udgiftspost 10 for Finansaaret 1900—1901. 
Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Finans­
aaret 1899—1900 ere blandt andet følgende Udgifter afholdte: 
Viceinspektor Jonssons Enke til Udgifter ved hendes Mands Begravelse, 
100 Kr., Ministeriets Skrivelse af 17de Maj 1899. 
Landsthingsmand, Justitsraad Brødsgaard Honorar for Assistance, ydet 
Kvæsturen i Landbrugssager, 350 Kr., Ministeriets Skrivelse af 20de Juli 1900. 
— I Anledning af et Andragende fra Professor N. R. Finsen om 
Fornyelse af den ham for Finansaarene 1898—99 og 1899—1900 tilstaaede 
Understøttelse paa 3000 Kr. aarlig af Kommunitetets Midler indstillede 
Konsistorium, i Henhold til det lægevidenskabelige Fakultets Anbefaling, 
Økonomiske Anliggender 1899 —1900. 
under Ilte Oktober 1899, at Understøttelsen søgtes bevilget paa Finans­
lovforslaget for 1900—1901 som 1ste Del af en ny 2aarig Bevilling paa 
3000 Kr. aarlig. Paa Finanslovforslaget blev stillet Forslag i Overensstem­
melse hermed, jfr. Rigsdagstidende 1899—1900, Tillæg A., Sp. 1119—20. 
Til 2den Behandling af Finanslovforslaget i Folkethinget foreslog Ministeriet 
Beløbet forhøjet til 5000 Kr. aarlig med følgende Bemærkninger. »I Be­
tragtning af den fortjenstfulde Virksomhed, Professor Finsen har udfoldet, 
en Virksomhed, der følges med den største Interesse i Indland og Udland, 
maa Ministeriet imidlertid finde det ønskeligt, at den Understøttelse, han 
hidtil har nydt, forhøjes til 5000 Kr. aarlig. Det tilføjes, at Professor 
Finsen har stillet Lysinstitutet — saavel dets Laboratorium som Klinik — 
til Disposition for Undervisningen af medicinske Studerende og Læger og 
derved yderligere forøget den Betydning, Institutet har for Videnskaben. 
Man skal derfor anmode det ærede Udvalg om ved 2den Behandling af 
Finanslovforslaget 1900—1901 at ville stille følgende Ændringsforslag: Til 
§ 21. Instituter med særlige Fonds. II. Kommunitet. Udgiftskonto 15. 
Kontoen affattes saaledes: Professor N. R. Finsen til fortsatte Undersø­
gelser over Lysets Indvirkning paa den menneskelige Organisme 5000 Kr. 
aarlig«, jfr. Rigsdagstidende 1899'—1900 Tillæg B. Sp. 473—74. Forslaget 
blev tiltraadt af Folkethingets Finansudvalg, vedtaget af Rigsdagen og 
Beløbet optaget paa Finansloven for 1900—1901. 
— Et Andragende fra Medicinsk Forening i Kjøbenliavn om For­
nyelse af den Foreningen hidtil tilstaaede Understøttelse paa 200 Kr. 
aarlig af Kommunitetets Midler blev anbefalet af Fakultetet. Efter Konsi­
storiums Indstilling af Ilte Oktober 1899 blev Forslag optaget paa Finans­
lovforslaget for 1900 —1901 med følgende Bemærkninger. Ved Tillægsbe­
villingsloven for Finansaaret 1894—95 blev der bevilget et extraordinært 
Beløb af 1000 Kr. til medicinsk Forenings Studiesamling samt 200 Kr. 
som 1ste Del (gjældende for Finansaaret 1895—96) af en foreløbig 5aarig 
Bevilling paa 200 Kr. aarlig (jfr. Rigsdagstidende 1894—95 Tillæg B. Sp. 
1401—2 og Sp. 1457—58). Foreningen havde nu indgivet Ansøgning om 
Fornyelse af denne Bevilling, atter for et Tidrum af 5 Aar. Der var i den 
Anledning bemærket, at Foreningen, som var stiftet 1860, for Øjeblikket 
talte 329 Medlemmer, hvilket var over 3/4 af de medicinske Studerende, 
som kunde blive Medlemmer af Foreningen. Studiesamlingen bestod af ca. 
75 normal-anatomiske Præparater og af en farmakologisk Samling paa ca. 
400 Præparater, og til Brug ved Benyttelsen af Samlingen liavdes et 
Mikroskop og de almindelig brugte anatomiske, fysiologiske og farmako­
logiske Lærebøger, der benyttedes meget stærkt. For at gjøre det muligt 
for enhver medicinsk Student at blive Medlem af Foreningen var Kontin­
gentet sat meget lavt, hvilket i Forbindelse med den store Husleje, som 
Foreningen maatte betale, da Lokalerne skulde være beliggende i Nærheden 
af Frederiks Hospital, Fødselsstiftelsen og det kirurgiske Akademi — der 
ikke selv ejede Opholdsværelse for de Studerende i Mellemtimerne — med­
førte, at Foreningen ikke kunde ofre saa meget paa Forøgelsen og Vedlige­
holdelsen af Studiesamlingen, soin det kunde ønskes. Da Foreningen 
utvivlsomt havde været til stor Nytte for de Studerende, fandt man, at 
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der var al Anledning til at lade den beholde det forholdsvis ringe Tilskud, 
der søgtes, og man havde derfor optaget et Forslag derom. Forslaget blev 
vedtaget af Rigsdagen og Beløbet optaget paa Finansloven for 1900—1901. 
— I Anledning af et Andragende fra Bestyrelsen for den akademiske 
Skytteforening om, at den Foreningen hidtil tillagte aarlige Understøttelse 
af 400 Kr. af Kommunitetets Midler maatte blive forhøjet til 1200 Kr., 
anbefalede Konsistorium i Skrivelse af 17de August 1899 til Ministeriet 
Andragendet under Henvisning til sin Skrivelse af 30te August 1895 om 
et lignende Andragende, jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 285. Paa Finans­
lovforslaget for 1900—1901 blev der ikke optaget noget Forslag herom. 
— Fra Ministeriet modtog Konsistorium under 2den December 1899 
et Andragende fra Direktøren for polyteknisk Læreanstalt om en Bevilling 
paa 5000 Kr. for derved at muliggjøre en Exkursion med en Del vordende 
Ingeniører til Verdensudstillingen i Faris i 1900. Ministeriet bemærkede, at 
det var enigt i, at de Studerende kunde drage stor Nytte af en saadan Rejse 
og medbringe ikke ringe videnskabeligt Udbytte af Besøget paa Udstillingen, 
og da det fandt, at det fornødne Beløb kunde stilles til Disposition af 
Kommunitetets Midler, der jo hovedsagelig ere bestemte til at anvendes til 
Understøttelse af uformuende unge Mennesker til Uddannelse i de forskjellige 
Retninger, hvorfra de ellers vilde være udelukkede, anmodede Ministeriet 
Konsistorium om en Udtalelse om, hvorvidt der fra dets Side maatte haves 
noget at erindre imod, at det ovennævnte Beløb søgtes bevilget paa Kom­
munitetets Budget. 
Konsistorium udtalte i Skrivelse af 14de s. M. til Ministeriet, at 
Kommunitetets Midler ere bestemte til Understøttelse for akademiske Borgere 
i deres Studier, og at man kun af og til havde anvendt dem til andre Øje­
med, naar disse stode i meget nær Forbindelse med Kommunitetets Formaal 
eller vare af betydelig Interesse for Universitetet, f. Fx. videnskabelige 
Expeditioner, og det derhos tillige maatte antages, at det fornødne Beløb 
kun kunde skaffes til Veje ved at tye til Kommunitetets Midler. Derimod 
maatte Konsistorium anse det for ganske liggende udenfor Kommunitetets 
Formaal overhovedet at understøtte unge Mennesker i deres Uddannelse, og 
om det end paa Grund af den Forbindelse, hvori den polytekniske Læreanstalt 
og Universitetet stode med hinanden, muligt kunde forsvares at gjøre en 
Undtagelse for polytekniske Studerendes Vedkommende, kunde Konsistorium 
dog ikke betvivle, at en Bevilling som den omtalte, nemlig til Exkursioner 
med en Del vordende Ingeniører til Verdensudstillingen i Paris i 1900, uden 
Vanskelighed kunde tilvejebringes uden at benytte Kommunitetets Midler, 
ligesom ogsaa Læreanstaltens Direktør i sin Indstilling udtrykkelig havde 
ønsket en Forhøjelse af Udgiftspost 8 paa Læreanstaltens Budget. Konsi­
storium maatte derfor fraraade, at den fornævnte Bevilling henlagdes til 
Kommunitetet. 
— I Anledning af at Ministeriet under 7de November 1899 havde 
forespurgt Konsistorium om, hvorvidt der maatte haves noget at erindre 
imod, at et Beløb paa 2000 Kr., som Cand. mag. M. C. Engell havde ansøgt 
om til Hjælp til en Rejse i videnskabeligt (navnlig geogralisk) Øjemed til 
Paraguay, søgtes bevilget af Kommunitetets Midler, gjensvarede Konsistorium 
Universitetets Aarbog. ^9 
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under 20de s. M., at det maatte fraraade, at der af Kommunitetets Midler 
søgtes bevilget Bidrag til en Expedition med fornævnte Øjemed, der ikke 
blot — ligesom det i Oktober 1895 til Konsistoriums Erklæring sendte An­
dragende fra Premierlieutenant O. Olufsen om Understøttelse til en viden­
skabelig Expedition til Centralasien, jfr. Univ. Aarb. f. 1895—96 S. 290 — 
laa udenfor Kommunitetets fundatsmæssige Formaal, men heller ikke kunde 
ventes at ville være af umiddelbar Interesse for vort Land, idet den ikke 
stod i en saadan naturlig Sammenhæng med Danmarks geografiske Stilling 
og statslige Forbindelser som den af Konsistorium i sin Tid anbefalede 
lngolf-Expedition og den for Finansaaret 1899—1900 bevilgede Expedition 
til Island for at anstille en systematisk Undersøgelse af Nordlyset. 
